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DUHDOHDNDJHVLQFRQFUHWHWDQNV7KHPRVWIUHTXHQWO\UHFRUGHGOLQHOHDNDJHVDSSHDULQFUDFNVDQGRULQFRQVWUXFWLRQ
MRLQWV/HDNLQJFUDFNVFDQFDXVHWKHORVVRUOLPLWDWLRQRIWDQNVUHOLDELOLW\VDIHW\VHUYLFHDELOLW\DQGGXUDELOLW\1RW
DOOFUDFNVDXWRPDWLFDOO\PHDQIDLOXUH+RZHYHUVHSDUDWLQJFUDFNVFUDFNVWKURXJKWKHHQWLUHFURVVVHFWLRQFDQOLPLW
VHUYLFHDELOLW\DQGGXUDELOLW\RIWDQNV&RQVLGHULQJWKHLPSRUWDQFHRIVHSDUDWLQJFUDFNVFDXVHVDQGFRQVHTXHQFHVRI
WKHLUIRUPDWLRQDUHEULHIO\GLVFXVVHGLQWKHIROORZLQJSDUDJUDSK
$QDO\VLVRIFUDFNV
/LPLWFUDFNVZLGWK
$OORZDEOHFUDFNZLGWKLQWHUPRIGXUDELOLW\DUHVWDWHGLQ671(17DEOH17DQNVVKRXOGEHDOVR
FODVVLILHG LQ WHUPV RI VHUYLFHDELOLW\ DFFRUGLQJ WR UHTXLUHG OHYHO RI SURWHFWLRQ DJDLQVW OHDNDJH 671 (1 
&ODVVLILFDWLRQRIWLJKWQHVVLVVKRZQLQ7DEOH
7DEOH&ODVVLILFDWLRQRIWLJKWQHVV
7LJKWQHVVFODVV 5HTXLUHPHQWVIRUOHDNDJH




$FHUWDLQGHJUHHRIOHDNDJHLVDFFHSWHGRUOHDNDJHLVLUUHOHYDQW
/HDNDJHLVOLPLWHGWRDVPDOODPRXQW7KHUHDUHUHFRJQL]HGVRPHVXUIDFHPDUNVRUGDPSSODFHV
/HDNDJHLVPLQLPDO$SSHDUDQFHPD\QRWEHGHYDOXHGE\VSRWV
/HDNDJHLVQRWDOORZHG

7LJKWQHVVFODVV±IRUOLPLWFUDFNZLGWK7DEOH1LQ671(1FDQEHXVHG
7LJKWQHVVFODVV±ZLGWKRIDVHSDUDWLQJFUDFNKDVWREHZNPD[LPDO)RURWKHUFUDFNV7DEOH1LQ671(1
FDQEHXVHG
7LJKWQHVVFODVV±FUDFNVZLWKWKHSRVVLELOLW\RIFURVVLQJWKHHQWLUHGHSWKRIDFURVVVHFWLRQKDVWREHH[FOXGHGLI
WKHUHDUHQRDSSURSULDWHPHDVXUHVVXFKDVOLQLQJRUEDUULHUDJDLQVWZDWHU
7LJKWQHVVFODVV±IRUHQVXULQJWKHZDWHUWLJKWQHVVWKHXVHRIVSHFLDOPHDVXUHVLVQHHGHGHJOLQLQJRUSUHVWUHVV
$FFRUGLQJWRFUDFNVZLGWKG\QDPLFVWZRW\SHVRIFUDFNVDUHGLVWLQJXLVKHG±DFWLYHFUDFNVZLWKFKDQJLQJZLGWKE\
WKHLQIOXHQFHRIORDGWHPSHUDWXUHFKDQJHVHWFDQGSDVVLYHFUDFNVZLWKFRQVWDQWZLGWK7KHDXWRJHQRXVKHDOLQJRI
FUDFNVH[LVWVRQO\DWSDVVLYHFUDFNV$VWKHOLTXLGOHYHOLQWDQNVLVFRQWLQXRXVO\FKDQJLQJLWLVREYLRXVWKDWYHUWLFDO
FUDFNV LQ WKHZDOOV RI WDQNV KDYH D FKDUDFWHU RI DFWLYH FUDFNV DQG DXWRJHQRXVKHDOLQJZLOO QRW HQVXUH WKHLUZDWHU
WLJKWQHVV
$QDO\VLVRIVHSDUDWLQJFUDFNVIRUPDWLRQ
7KHUHDUHWZRPDLQUHDVRQVRIIRUPDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIFUDFNVLQFRQFUHWHVWUXFWXUHV

x /RDGHIIHFWVVWUXFWXUDOFUDFNV
x (IIHFWVRIYROXPHFKDQJHVQRQVWUXFWXUDOFUDFNV

)URPVWDWLFHIIHFWVRISUHVVXUHRIILOOLQJRUEDFNILOOLQJRIDWDQNWKHUHDULVHVDFRPELQDWLRQRIEHQGLQJPRPHQWV
DQGD[LDOIRUFHVLQPDWVODEVDQGZDOOV7KHVHIRUFHVGRQRWFDXVHIRUPDWLRQRIVHSDUDWLQJFUDFNVLQPDWVODEVDQG
ZDOOVRIUHFWDQJXODUWDQNV,QZDOOVRIFLUFXODUWDQNVWKHHIIHFWVRIK\GURVWDWLFSUHVVXUHRIWHQFDXVHWKHIRUPDWLRQRI
VHSDUDWLQJ FUDFNV $V WKH SULPDU\ FDXVH RI IRUPDWLRQ RI VHSDUDWLQJ FUDFNV WKH HIIHFWV RI YROXPH FKDQJHV
WHPSHUDWXUHFKDQJHVDQGFRQFUHWHVKULQNDJHFDQEHLQGLFDWHG
,QPDWVODEVWKHFRQVHTXHQFHVRIVWUDLQVUHVWULFWLRQVLQDVRLOVWUXFWXUHFRQWDFWVKDIWVSLOHVXQGHUJURXQGZDOOV
HWF DSSHDU 7KH YDOXH RI VWUDLQ UHVWULFWLRQ RI ZDOOVPRQROLWKLFDOO\ MRLQHG WR DPDWVODE GHSHQGV RQ WKH UDWLR RI
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VWLIIQHVVZDOOPDWVODEVRLODQGRQWKHOHQJWKRIFDVWVHFWLRQV,ILWLVQRWSRVVLEOHE\RWKHUPHDVXUHH[FHSWIRUKLJK
FRVWWKHWHQVLOHVWUHVVHVFDQEHHIIHFWLYHO\OLPLWHGE\FUHDWLQJRILQGXFHGFRQWUDFWLRQMRLQWV6RLWLVUHDFKHGWKDWWKH
ZDOO VHFWLRQV EHWZHHQ MRLQWV DUH IUHH RI FUDFNV 7KH GLVWDQFH EHWZHHQ LQGXFHG FRQWUDFWLRQ MRLQWV LV VSHFLILHG
DFFRUGLQJWRVXSSRUWLQJFRQGLWLRQVLWVKRXOGQRWEHPRUHWKDQWRWLPHVWKHKHLJKWRIDZDOO
7KHSURFHVVRIFRQFUHWHKDUGHQLQJLVIROORZHGE\GHYHORSPHQWRIK\GUDWLRQKHDWZLWKDQXQHTXDOWLPHFRXUVH,Q
WKHLQLWLDOVWDJHRIKDUGHQLQJWKHUHLVWKHJURZWKRIWHPSHUDWXUHDQGWKHPD[LPXPWHPSHUDWXUHLVDFKLHYHGLQRQHWR
WKUHHGD\VDIWHUFDVWLQJ,QWKHIROORZLQJGD\VWKHUHLVUHODWLYHGHFUHDVHLQWHPSHUDWXUHDFFRPSDQLHGE\DVKRUWHQLQJ
RIFRQFUHWHSURSRUWLRQDOWRDWHPSHUDWXUHGLIIHUHQFH,IWKHVKRUWHQLQJLVSUHYHQWHGVWUHVVHVRFFXU,IWKHVHVWUHVVHV
KDYH YDOXHVKLJKHU WKDQ WKH DFWXDO WHQVLOH VWUHVV RI FRQFUHWH VHSDUDWLQJ FUDFNV DSSHDU7KH H[SHFWHG VWUDLQV IURP
WHPSHUDWXUHFKDQJHVDQGFRQFUHWHVKULQNDJHFDQEHUHGXFHGE\XVLQJVWUXFWXUDODQGWHFKQRORJLFDOPHDVXUHV
([HFXWLRQ RI WDQNV UHTXLUHV FRPSOLDQFHZLWK WKH JHQHUDO UHTXLUHPHQWV DSSOLFDEOH WR WKH H[HFXWLRQ RI FRQFUHWH
VWUXFWXUHVDFFRUGLQJWR(1'LYLVLRQRIWKHPDWVODEDQGWKHZDOOVWRDSSURSULDWHVHFWLRQVIRUFDVWLQJVKRXOG
EHPDGHWRWKHSURSRVDORIWKHGHVLJQHULQDJUHHPHQWZLWKRWKHUFRQVWUXFWLRQSDUWLFLSDQWV
&XULQJ RI ZDWHUWLJKW FRQFUHWH PXVW DOVR WDNH LQWR DFFRXQW DFWXDO UHTXLUHPHQWV DQG WKHUPRWHFKQLFDO DVSHFW
&RROLQJWKHFRQFUHWHSDUWVRIWKHWDQNVKRXOGEHUHJXODWHGGHSHQGLQJRQWKHLUWKLFNQHVVZHDWKHUFRQGLWLRQVHWFVR
WKDWWKHDFWXDOVWUHQJWKRIFRQFUHWHLVDWDOOWLPHVJUHDWHUWKDQWKHWHQVLOHVWUHVVHVIURPYROXPHFKDQJHV
6WUHVVHVLQDZDOO
,IWKHVWUHVVHVGLVWULEXWLRQLVQRWDQDO\]HGPRUHH[DFWO\WKHIXOO\UHVWUDLQWRIDZDOOWRDPDWVODELVDVVXPHG$W
WKH FDVWLQJ RI D ZDOO WR DQ DOUHDG\ KDUGHQHG PDWVODE FRPSUHVVLRQ VWUHVVHV DULVH LQ D ZDOO E\ WKH HIIHFW RI DQ
LQFUHDVH LQK\GUDWLRQKHDW$WFRROLQJDQDORJLFDOO\DW VKULQNDJHRIFRQFUHWHRIDZDOO LWZDQWV WRVKRUWHQ5LJLG
FRQQHFWLRQ WR WKH PDWVODE SUHYHQWV GHIRUPDWLRQ ZKLFK OHDGV WR WKH IRUPDWLRQ RI WHQVLOH VWUHVVHV DQG YHUWLFDO
VHSDUDWLQJFUDFNV7KH\FRPHRXWRIDFRQVWUXFWLRQMRLQWEHWZHHQPDWVODEDQGZDOORIDWDQNDQGUHDFKDOHQJWKRI
VHYHUDOPHWHUVDQGPD\H[WHQGWRWKHWRSRIWKHZDOO)URP)LJXUHLWLVREYLRXVWKDWWKHYDOXHRIWHQVLOHVWUHVVıFW
DWWKHERWWRPRIDZDOOLVLQGHSHQGHQWRQZDOOOHQJWK7KHOHQJWKRIDZDOODIIHFWVWHQVLOHVWUHVVHVRYHUWKHKHLJKWRID
ZDOO


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)RUOLPLWDWLRQRIIRUPDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIVHSDUDWLQJFUDFNVLQZDOOVWKHUHDUHWKHVHSRVVLELOLWLHV
D 3UHVWUHVVRIDZDOORUDZDOODQGDPDWVODE
E 7HFKQRORJLFDOPHDVXUHVIRUUHGXFWLRQRIK\GUDWLRQWHPSHUDWXUH
F &RQWUROWKHFUDFNZLGWKE\GHVLJQRIUHLQIRUFHPHQW

3UHVWUHVVRIDZDOORUDZDOODQGDPDWVODE

7RILQGVWUHVVHVIURPSUHVWUHVVWKHOLPLWDWLRQRIVWUDLQVGHSHQGHQWRQVXSSRUWLQJFRQGLWLRQVKDVWREHFRQVLGHUHG
7KDW PHDQV WKDW IRU SUHVWUHVVHG PDWVODEV WKH ORVV RI SUHVWUHVV IURP IULFWLRQ LQ VRLOVWUXFWXUH FRQWDFW RU IURP
FRQQHFWLRQV WR SLOHV RU JURXQG VWULSV HWF DUH FRQVLGHUHG )RU SUHVWUHVVHGZDOO D GHWDLOHG DQDO\VLV RI SUHVWUHVVLQJ
IRUFHVKDVWREHSHUIRUPHGWRHQVXUHSUHVWUHVVHIIHFWLYHQHVVLQUHTXLUHGDUHDV
*LYHQWKHXQFHUWDLQW\LQGHWHUPLQLQJWKHVWUDLQOLPLWDWLRQDQGLQGLUHFWORDGVWKHSUHVWUHVVDIWHUFRQVLGHUDWLRQRI
DOO WHQVLOH VWUHVVHV DQG ORVVHV VKRXOG LQGXFH PHDQ GHVLJQ YDOXH RI FRPSUHVVLYH VWUHVV LQ FRQFUHWH RI DERXW
1ÂPP
,ISUHVWUHVVLVXVHGWRSUHYHQWFUDFNVIURPK\GUDWLRQKHDWHIIHFWVLWVKRXOGEHLQWURGXFHGDVVRRQDVSRVVLEOH7KH
VWLIIQHVV RI DPDWVODE SUHYHQWV SUHVWUHVV WR EH LQWURGXFHG WR D ZDOO ZKLFKPD\ EH WHFKQRORJLFDOO\ GLIILFXOW DQG
FRVWO\FRQVLGHULQJWKHGLPHQVLRQVRIWKHWDQN
'HVLJQRIDZDOORIFLUFXODUWDQNIRUDOLPLWVWDWHRIFUDFNIRUPDWLRQOHDGVWRPDVVLYHFURVVVHFWLRQVDQGVRWKH
PLQLPDO UHLQIRUFHPHQW DUHD LV JHWWLQJ KLJKHU +RUL]RQWDO SUHVWUHVV FDQ SUHYHQW IRUPDWLRQ RI YHUWLFDO VHSDUDWLQJ
FUDFNV IURP WKH HIIHFW RI YROXPH FKDQJHV DQG IURP OLTXLGV SUHVVXUH )RU WKLV SXUSRVH ¡/S ±  1ÂPP
H[WHUQDO SUHVVLQJ VWUDQGV 0RQRVWUDQG KDYH SURYHQ 7KH DGYDQWDJH RI WKHLU XVH LV QRW MXVW D UHOLDEOH FRUURVLRQ
SURWHFWLRQ RI VWHHO VWUDQGV EXW DOVR D VLJQLILFDQW UHGXFWLRQ RI ORVVHV IURP IULFWLRQ ȝ    FRPSDUHG WR
FRQYHQWLRQDOLQMHFWHGVWUDQGVȝ WR,QWKLVZD\WKHDGGLWLRQDOFRQWUDFWLRQRIYHUWLFDOFUDFNVLQZDOOVRI
GLJHVWHU WDQNV DQG SURYLGLQJ IRU WKHLU ZDWHU DQG JDV WLJKWQHVV ZDV PDQDJHG >@ 7KH H[DPSOH RI SRVLWLRQ DQG
DQFKRUDJHRIVWUDQGVWKURXJKWKHKHLJKWRIWKHZDOOLVVKRZQLQ)LJXUH

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)RU UHFWDQJXODU WDQNV LW LVPRUH IDYRUDEOH WR FRPELQH WHFKQRORJLFDOPHDVXUHV DQG GHVLJQ RI UHLQIRUFHPHQW WR
FRQWUROFUDFNZLGWK

7HFKQRORJLFDOPHDVXUHVIRUUHGXFWLRQRIK\GUDWLRQWHPSHUDWXUH

7HPSHUDWXUHGLIIHUHQFHVWKURXJKWKHKHLJKWRIDFURVVVHFWLRQDQGWHPSHUDWXUHFKDQJHVLQWLPHDUHWKHPDLQ
UHDVRQVIRUIRUPDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIQRQVWUXFWXUDOFUDFNV)ROORZLQJHIIHFWVVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQW>@
x 7HPSHUDWXUHRIIUHVKFRQFUHWH
x ,QFUHDVHLQWHPSHUDWXUHRIKDUGHQLQJFRQFUHWHIURPK\GUDWLRQKHDW
x &RROLQJRIFRQFUHWHLQVWUXFWXUH
x &OLPDWHLPSDFWV
7RUHGXFHWKHIRUPDWLRQDQGZLGWKRIQRQVWUXFWXUDOFUDFNVLWLVIDYRUDEOHWKHORZWHPSHUDWXUHRIIUHVKFRQFUHWH
)& LW SURGXFHV ORZHU K\GUDWLRQ KHDW GXULQJ KDUGHQLQJ DQG LW LV FRROLQJ PRUH VORZO\ 7KH WHPSHUDWXUH RI )&
DIIHFWVWKHEHJLQQLQJRIKDUGHQLQJWLPHRIKDUGHQLQJDQGLQLWLDOVHWWLQJRIFRQFUHWH,WLVLPSRUWDQWWRFDVWLQJLQORZ
DQGKLJKWHPSHUDWXUHV7HPSHUDWXUHRI)&VKRXOGEHXQLIRUPWKURXJKRXWFDVWLQJDQGVKRXOGEHEHWZHHQ&WR
&7KHRSWLPDOWHPSHUDWXUHRI)&IRUFDVWLQJLV&WR&
)RUFRQFUHWHWRZDWHUWLJKWVWUXFWXUHVORZSURSRUWLRQRIFHPHQWVZLWKORZRUYHU\ORZK\GUDWLRQKHDWDGPL[WXUH
W\SH ,, DJJUHJDWH JUDGLQJ OLQH ZLWK D PD[LPXP JUDLQ VL]H 'PD[  IRU PDWVODEV DQG 'PD[  IRU ZDOOV DQG
LQJUHGLHQWVDOORZLQJUHGXFWLRQRIGRVHRIPL[LQJZDWHUZFVXEMHFWWRWKHUHTXLUHGFRQVLVWHQF\RIFRQFUHWH
DWWKHWLPHRIFDVWLQJDUHXVXDOO\XVHG7KHXVHRIEODVWIXUQDFHVODJFHPHQWWRH[HFXWLRQRIZDWHUWLJKWVWUXFWXUHVLV
DGYDQWDJHRXVLQWHUPVRILQWHQVLW\RIWRWDOUHOHDVHGK\GUDWLRQKHDW1RWOHVVLPSRUWDQWLVDOVRDEHQHILFLDOHIIHFWRI
EODVWIXUQDFHVODJFHPHQWWRFRQFUHWHUHVLVWDQFHWRFKHPLFDOO\DJJUHVVLYHHQYLURQPHQWV>@
3UHVFULEHGSHULRGRIFRQFUHWHPDWXULQJKDVDVLJQLILFDQWLPSDFWRQWKHFRPSRVLWLRQDQGSURSHUWLHVRIIUHVKDQG
KDUGHQHGFRQFUHWH7KHXVHRIJXLGHOLQH>@DOORZVWKHH[WHQVLRQRIPDWXULQJIURP WRUHVSHFWLYHO\GD\V
WHVWLQJWKHSURSHUWLHVRIFRQFUHWHDIWHUUHVSHFWLYHO\GD\V7KLVDOORZVUHGXFLQJWKHGRVHRIFHPHQW WRXVH
FHPHQWZLWKVORZHULQFUHDVHLQVWUHQJWKDQGWKXVORZHUK\GUDWLRQKHDW
)RUZDWHUWLJKWFRQFUHWHVWUXFWXUHVFRQFUHWHRIVWUHQJWKFODVV&DQG&LVDSSURSULDWH+LJKHUVWUHQJWKV
DUHQRW VXLWDEOHEHFDXVH WKHKLJKHU WKH VWUHQJWKRI WKHFRQFUHWH WKH UHLQIRUFHPHQWDUHDQHHGHG IRU WKHFRQWURORI
FUDFNZLGWKRUFRVWWRWKHLUDGGLWLRQDOVHDOLQJLQFUHDVH
&UDFNZLGWKFRQWURO
'HVLJQDQGYHULILFDWLRQRIUHLQIRUFHPHQWRIDWDQNWRWKHHIIHFWVRIGLUHFWORDGIRU8/6LVJRYHUQHGE\671(1
 'HVLJQHG UHLQIRUFHPHQW KDV WR IXOILOO UHTXLUHPHQWV IRU UHOLDELOLW\ DQG PLQLPXP UHLQIRUFHPHQW UDWLR
$UUDQJHPHQWRIUHLQIRUFHPHQWVKDOOFRPSO\ZLWKWKHGHVLJQSULQFLSOHVDQGDOORZDFFXUDWHO\VWRULQJDQGFRPSDFWLQJ
RI)&XQGHU671(1
5HLQIRUFHGFRQFUHWHZDWHUWLJKWVWUXFWXUHVDUHW\SLFDOO\UHLQIRUFHGZLWKFRQFUHWHUHLQIRUFHPHQWLQWKHVKDSHRID
UHFWDQJXODUJULGDWERWKVXUIDFHV,IWKHUHLQIRUFHPHQWVKDOOOLPLWWKHZLGWKRIFUDFNVWKHSURFHGXUHRIUHLQIRUFHPHQW
GHVLJQDQGFUDFNZLGWKFRQWURODFFRUGLQJWR671(1VKRXOGEHDVIROORZV
x 'HVLJQRIPLQLPXPUHLQIRUFHPHQWDUHDIRUOLPLWLQJFUDFNZLGWK
x 9HULILFDWLRQRIGHVLJQHGUHLQIRUFHPHQWLVGRQHE\FUDFNZLGWKFRQWURO
x ZLWKRXWGLUHFWFDOFXODWLRQRU
x E\FDOFXODWLRQRIFUDFNZLGWKV
/LPLWDWLRQRIFUDFNZLGWKLVQRWRQO\LPSRUWDQWLQWHUPVRISRVVLELOLWLHVRIVHOIVHDOLQJEXWDOVRRIWKHSRVVLELOLW\
RIDQDGGLWLRQDOVHDOE\FRDWLQJV\VWHPRULQMHFWLRQ&RDWLQJV\VWHPVDQGLQMHFWLRQUHVLQVKDYHOLPLWHGGHIRUPDWLRQ
ZKLFKFDQFDXVHWKHLUIDLOXUHLQXQFRQWUROOHGG\QDPLFVRIFUDFNZLGWK
%DVHGRQWKHIDOVHDVVXPSWLRQWKDWWKHSULQFLSDOUHLQIRUFHPHQWLQZDOOVRIWKHUHFWDQJXODUWDQNLVYHUWLFDORQHWKH
GHVLJQRIKRUL]RQWDOUHLQIRUFHPHQWLVRIWHQQHJOHFWHG3DUWLFXODUO\LQWKHGHVLJQRIWDQNVLWVKRXOGEHQRWHGWKDW LQ
DGGLWLRQ WRGLUHFW ORDG LQGLUHFW DQG HQYLURQPHQWDO ORDG LV DFWLQJRQ WKH VWUXFWXUDO HOHPHQWV RI WDQNV7KH UROH RI
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
KRUL]RQWDO UHLQIRUFHPHQW LQ WKH ZDOO RI D UHFWDQJXODU WDQN LV WKH FUDFN ZLGWK FRQWURO E\ LQGLUHFW ORDG YROXPH
FKDQJHVRIFRQFUHWH
&RQFOXVLRQV
7DQNVDUHGHVLJQHGDQGH[HFXWHGDVZDWHUWLJKWFRQFUHWHVWUXFWXUHV'HVSLWHPDQ\\HDUVRIH[SHULHQFHZLWK WKLV
WHFKQRORJ\WKHUHDUHVWLOODORWRIIDLOXUHVRFFXUULQJGXHWRHUURUVLQWKHLUGHVLJQDQGH[HFXWLRQ7KHPRVWFRPPRQ
FDXVHVRI IDLOXUHV RI WDQNV DUH OLQHDU OHDNDJHV WKURXJK VHSDUDWLQJ FUDFNV DQG FRQVWUXFWLRQ MRLQWV ,Q WKHGHVLJQRI
WDQNV LQ DGGLWLRQ WR GLUHFW ORDG LQGLUHFW DQG HQYLURQPHQWDO ORDGV VKRXOG EH FRQVLGHUHG7KLV SDSHU DQDO\]HV WKH
SRVVLELOLWLHV RI OLPLWDWLRQ RI IRUPDWLRQ DQG GHYHORSPHQW RI VHSDUDWLQJ FUDFNV LQ WKH WDQNV7RSUHYHQW OHDNDJH RI
VHSDUDWLQJFUDFNVLQZDOOV
x LQFLUFXODUWDQNVWKHSUHVWUHVVRIZDOOVRIDWDQNE\XQERXQGHGSUHVWUHVVLQJVWUDQGVZDVZHOOHVWDELOLVKHG
x LQUHFWDQJXODUWDQNVWKHV\QHUJLVWLFHIIHFWRIWHFKQRORJLFDOPHDVXUHVIRUUHGXFWLRQLQK\GUDWLRQWHPSHUDWXUHDQG
GHVLJQRIFRQFUHWHUHLQIRUFHPHQWDUHDIRUFUDFNZLGWKOLPLWDWLRQLVUHFRPPHQGHG
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHUHVHDUFKGHVFULEHGLQWKLVSDSHUZDVGHYHORSHGZLWKLQDQGZLWKWKHVXSSRUWRIUHVHDUFKSURMHFW9(*$1R
³+ROLVWLFGHVLJQDQGYHULILFDWLRQRIFRQFUHWHVWUXFWXUHV´
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